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1 Situé  non  loin  de  Termez  dans  le  sud  de  l’Ouzbékistan  sur  la  rive  droite de  l’Amou-
Darja, l’ancien Oxus, le site de Kampyrtepa a été exploré depuis les années 1970 et plus
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que   Kampyrtepa   s’est   développé.   L’ouvrage   propose   une   synthèse   des   données
obtenues   entre   2001   et   2012   (malgré   le   titre !)   sur   la   ville   kouchane,   presque
complètement dégagée, qui vient compléter les données régulièrement publiées dans la
collection « Matériaux de la mission du Tokharistan » (Материалы Тохаристанской
экспедиции),  dont   le  dernier  volume   récemment  édité  par  E.  Rtveladze  est  plus












Kampyrtepa  dans  le  contexte  plus  vaste  de  la  Bactriane  kouchane  et  l’identifie,  non
comme  une  simple  ville,  mais  comme  un  site  fortifié  placé  sur  l’une  des  principales
voies commerciales de l’époque.
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